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СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
ГАИО –  Государственный архив Ивановской области
GAIO –  Gosudarstvennyi arkhiv Ivanovskoi oblasti
ГАИО – Государственный архив Иркутской области
GAIO – Gosudarstvennyi arkhiv Irkutskoi oblasti
ГАКО (ДАКО) – Государственный архив Киевской области (Державний архів 
Київської області)
GAKO (DAKO) – Gosudarstvennyi arkhiv Kievskoi oblasti (Derzhavnii arkhіv 
Kiїvs’koї oblastі)
ГАОО – Государственный архив Омской области
GAOO – Gosudarstvennyi arkhiv Omskoi oblasti
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
GASO – Gosudarstvennyi arkhiv Sverdlovskoi oblasti
ГАТО – Государственный архив Томской области
GATO – Gosudarstvennyi arkhiv Tomskoi oblasti
ГАЯО –  Государственный архив Ярославской области
GAYaO –  Gosudarstvennyi arkhiv Yaroslavskoi oblasti
НАГ – Национальный архив Грузии
NAG – Natsional’nyi arkhiv Gruzii
НИА СПбИИ РАН – Научно-исторический архив Санкт-Петербургского 
института истории РАН
NIA SPbII RAN – Nauchno-istoricheskii arkhiv Sankt-Peterburgskogo instituta istorii 
RAN
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного исторического 
музея
OPI GIM – Otdel pis’mennykh istochnikov Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
OR RNB – Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional’noi biblioteki
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
PSRL – Polnoe sobranie russkikh letopisei
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РГАВМФ – Российский государственный архив Военно- морского флота
RGAVMF – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv Voenno- morskogo flota
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
RGADA – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
RGALI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 
истории
RGASPI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial’no-politicheskoi istorii
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
RGAE – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv ekonomiki
РГИА – Российский государственный исторический архив
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
ЦГАВО (ЦДАВО) – Центральный государственный архив высших 
органов власти и управления Украины (Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління України)
TsGAVO (TsDAVO) – Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv vysshikh organov vlasti 
i upravleniya Ukrainy (Tsentral’nii derzhavnii arkhіv vishchikh organіv vladi 
ta upravlіnnya Ukraїni)
ЦГАМО –  Центральный государственный архив Московской области
TsGAMO –  Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv Moskovskoi oblasti
ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга
TsGIA SPb – Tsentral’nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Sankt-Peterburga
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Свердловской 
области 
TsDOOSO – Tsentr dokumentatsii obshchestvennykh organizatsii Sverdlovskoi 
oblasti
ACICR – Archives du Comité international de la Croix-Rouge
AMAE – Ministère des Affaires Étrangères. Centre des Archives diplomatiques 
de La Courneuve
BArch-MA – Bundesarchiv – Militärarchiv
HIA – Hoover Institution Archives
SHD/T – Service historique de la Défense, Terre
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